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Рахмангулов А. Н. Методологические основы 
организации функцио нирования железнодорож-
ных промышленных транспортно-технологичес-
ких систем/Автореф. дис… док. техн. наук. – М., 























к  разработке  информационных  систем,  ос-
нованный  на  реализации  логистической 
концепции  управления  ресурса ми,  которые 
используются в транспортных технологиях.
Журавлев И. А. Модели и методы оценки 
показателей надежности систем железнодорож-
ной автоматики и телемеханики/Автореф. дис… 
канд. техн. наук. – М., 2013. – 24 с.
В  работе  предложен  ряд  новых методик 
и модельных схем, связан ных с оценкой надеж-
ности  средств  автоматики  и  телемеханики 











ность  избежать необоснованных  затрат  при 
проектировании,  внедрении и  эксплуатации 
исследуемых объектов.
Минаков П. А. Обоснование комплекса тех-
нико-технологических параметров работы сорти-
ровочной станции в условиях высоких нагрузок/


















Ульянов В. А. Повышение безопасности труда 
на железнодорожном транспорте на основе сни-
жения негативных воздействий человеческого 
фактора/Автореф. дис… канд. техн. наук. – М., 
2013. – 24 с.
Автор основывает концепцию защиты пред-
приятия от негативных проявлений человече-













Чан Дык Хиеу. Устойчивость стационарных 
башенных кранов при действии резких порывов 
ветра в условиях Вьетнама/Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2013. – 20 с.
Научная новизна диссертации заключается 
в том, что обоснована необходимость упрежда-
ющего воздействия на стационарный башен-
ный кран с целью обеспечения его устойчиво-
сти при изменении динамики ветрового пото-
ка. Предложен  способ принудительной кор-
ректировки положения  крана  относительно 
направления и силы ветра. Исследованы осо-
бенности эксплуатации и  ветровой нагрузки 
для башенного крана с учетом природных ус-
ловий в стране. •
